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Существующие схемы накопления энергии от ударного генератора 
в индуктивной нагрузке за время многих полуволн э. д. с. одного зна­
ка обладают существенным недостатком, заключающимся в том, что 
время сохранения энергии между двумя циклами накопления доволь­
но велико. Это приводит к значительным потерям энергии в активных 
сопротивлениях контура «нагрузка — закоротка» [1 , 2 ].
Время сохранения энергии меж ду двумя циклами накопления м ож ­
но существенно сократить, если осуществить передачу энергии за вре­
мя каждого полупериода э. д. с. Наиболее просто можно это осущест­
вить применением двухфазного ударного генератора, э. д. с. фаз кото­
рого сдвинуты на 180 электрических градусов. При этом возможно так­
ж е использование двух однофазных ударных генераторов, имеющих 
аналогичный сдвиг фаз между э. д. с.
Принципиальная схема работы 
двух однофазных генераторов на 
индуктивную н а грузку приведен а 
на рис. 1 , где
У Г-1 , УГ-2 — однофазные генерато­
ры ударной мощности,
К-1, К-2 , К-3 —  бездуіговые ионно­
механические коммутирующие уст­
ройства,
Lu, гн, Lr, гг —  параметры нагрузки 
и генераторов.
Характер изменения токов и э. д. с. 
генераторов показан на рис. 2 . 
Работа схемы осуществляется следующим образом. В исходном состоя­
нии К-1, К-2 , К-3 разомкнуты. Генераторы работают на холостом ходу. 
В момент времени t =  0 замыканием K-I осуществляем включение ге­
нератора УГ - 1  на нагрузку.
Характер изменения тока іг і= і|Н определяется из решения уравне­
ния ( 1 ):
EmSinmt =  Lr + + +  гг іг1 +  Lh - f r HiH . (j)
В момент времени t b когда ток нагрузки достигает максимума, произ­
водим замыкание К-2. Характер изменения токов при этом определя­
ется решением уравнений ( 1 ) , (2) и (3):
Рис.  1. Принципиальная схема 
работы.
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Рис.  2. Характер изменения токов 
и э. д. с.
Era sin И  — я) =  Lr- Y p -  +  ггіГ2 +  Lh -C T - +  rHi„, (2)
іи =  ip i+ ipv . (3)
С этого момента времени начинается быстрое возрастание тока іг2 
и уменьшение тока іг\. В момент перехода тока \г\ через нуль произво­
дим размыкание K-I . Ток нагрузки в промежутке времени от К до t2 
остается практически постоянным. От моэдента времени t2 переходный 
процесс в схеме описывается уравнением (2 ). Ток нагрузки вновь воз­
растает, и в момент достижения его максимума t3 производим замыка­
ние К-1. Ток генератора іг2 быстро уменьшается, и в момент его пере­
хода через нуль производим отключение генератора УГ - 2  размыканн­
ом К-2. В это ж е время ток генератора УГ-1 резко возрастает. В про­
межутке времени от t3 до t4 ток в нагрузке сохраняется постоянным, 
а затем вновь возрастает. Д алее процессы в схеме повторяются. Мак­
симальное значение тока, которое можно получить в нагрузке, равно 
ударному току короткого замыкания генератора.
В целях выяснения возможностей рассматриваемой схемы и срав­
нения ее со схемой накопления энергии от одного ударного генератора 
были проведены ее исследования по уравнениям (1),  (2),  (3).  И сследо­
вания работы схемы были выполнены на аналоговой машине М НБ - 1  
с  применением программного устройства, обеспечивающего автомати­
ческое изменение структурной схемы решения соответственно измене­
ниям в исследуемой схеме. Математическая модель рассматриваемой  
схемы представлена на рис. 3.
При исследовании схемы величина отношения изменялась в
*“Т
пределах 1 +  1 0 . Соотношения м еж ду активными и индуктивными со-
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Рис.  3. Математическая модель схемы.
противлениями были выбраны равными ІЕ  — ІК  = 0,05. Результаты
хг хн
этих исследований представлены в табл. 1 .
Т а б л и ц а  1
Lh/ Lr I 2,5 5 7,5 10 Примечание
tot 4л 8л 13л 18- 2 1 л Два 1 -фазных гене­ратора
cot 8т: 16л ыOOCN 40л 50л Однофазный генера- ратор
Как видно из представленной таблицы, время достижения тока, 
равного 0,9 I у Д, при работе рассматриваемой схемы более чем в два 
раза меньше, чем при накоплении энергии в индуктивной нагрузке от 
одного ударного генератора. Рассеивание активной энергии в сопро­
тивлениях схемы в данном случае будет также меньше приблизительно 
в два раза.
Таким образом, при работе по данной схеме более чем в два раза 
возрастает мощность всей установки. На рис. 4 приведена осцилло­
грамма решения при LH/L r =  2,5.
Применение данной схемы может оказаться целесообразным в тех 
случах, когда необходимо значительное увеличение скорости передачи 
энергии в индуктивную нагрузку.
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Рис. 4. Осциллограмма решения на АВМ.
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